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La investigación titulada “Desmedros y su incidencia en el Estado de Resultado 
Integral de las empresas comercializadoras de equipos de protección personal del 
distrito de San Miguel, año 2020”, tuvo como objetivo general explicar cómo los 
desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral de las empresas 
comercializadoras de equipos de protección personal. 
La investigación realizada es aplicada ya que necesita de un análisis y solución al 
problema social. Diseño de estudio no experimental, porque no presenta 
manipulación en las variables, asimismo con un desarrollo de investigación 
transversal-descriptivo. Por otro lado la muestra está conformada por 34 personas 
del área contable, el instrumento fue aplicado a las empresas que conforman el 
estudio. La validez de instrumento fue mediante el juicio de expertos y respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach al medir la confiabilidad por último la comprobación 
de la hipótesis que se realizó con la prueba de Rho Spearman confirma la relación 
entre las variables.  
Por ello la investigación se llegó a la conclusión que los desmedros inciden en el 
Estado de Resultado Integral del distrito de San Miguel, año 2020. 
 















         
The present investigation entiles "Losses and their incidence in the Statement of 
Comprehensive Income of the commercialization companies of personal protective 
equipment of the district of San Miguel, year 2020", for which the general objective 
of this research was to explain how the losses affect The Statement of 
Comprehensive Income of the commercialization companies of personal protective 
equipment of the district of San Miguel, year 2020. 
The type of research is applied because it requires an analysis and solution to the 
social problem with a non-experimental study design, since there is no manipulation 
in the variables, also with a cross-descriptive research development due to the 
incidence between the independent variable and the dependent variable. The 
sample is made up of 34 people from the accounting area; the questionnaire was 
applied to the commercialization companies of personal protective equipment. For 
the validity of the instrument, the criterion of expert judgment was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypothesis was 
carried out with the Rho Spearman test. 
In the present investigation it was concluded that the demerits affect the 
Comprehensive Income Statement of the San Miguel district, year 2020. 









































Realidad problemática.- En el mundo, a medida que los países se industrializan y 
prosperan, causan una mayor necesidad de equipos de protección personal, 
existen muchas empresas que comercializan estas existencias, que implica la 
necesidad de saber si son costos y/o gastos, sin embargo la  gran mayoría de estos 
empresarios no saben darle un correcto tratamiento contable ni tributario, en estas 
últimas épocas, en el Perú, las leyes y las normas  han venido modificando y 
definiendo la deducción de la renta, si lo gastos son válidos y adecuado  para 
producir y conservar su fuente productora, ya que por ley no se encuentra prohibida. 
A partir de ello, en el Artículo 37 de LIR, del Decreto Supremo N° 122-94-EF 
y del Art. 21 del Reglamento, establece que, las pérdidas de existencia como los 
desmedros deben de cumplir ciertos requisitos. 
El presente informe se identificará la problemática existente que afronta las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal por el deterioro que 
sufren los productos, debido a la manipulación y almacenamiento inadecuados, 
influyendo la humedad en el distrito a los productos, causando pérdidas 
irrecuperables afectando el control de almacén y generando cantidad de desmedro 
que afectan a los reportes financieros dando resultados no ajustados a la realidad. 
Para efectos, se debe tomar en cuenta que se viene observando desmedros 
e inconsistencias en el control de sus inventarios y no son sincerados 
correctamente en sus resultados económicos, de esta manera es de gran 
importancia tener un control en las pérdidas de mercaderías como los desmedro 
logrando alanzar resultados esperados cuantificadamente real, maximizando sus 
utilidades y teniendo donde apoyarse para la toma de decisiones oportunas. 
Por consiguiente el actual informe tiene como problema general ¿Como los 
desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral en las Empresas que 
comercializan Equipo de protección personal del distrito San Miguel, año 2020?. 
 Y para los tres problemas específicos que deben considerarse en relación de 
las variables, ¿Cómo los desmedros inciden en el Resultado de Operación de las 
Empresas que comercializan Equipo de protección personal del distrito San Miguel, 
año 2020?, ¿Cómo los desmedros inciden en el Resultado antes de Impuestos de 
las Empresas que comercializan Equipo de protección personal del distrito San 
Miguel, año 2020?, ¿Cómo los desmedros inciden en el Resultado del Ejercicio de 
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las Empresas que comercializan Equipo de protección personal del distrito San 
Miguel, año 2020?. 
Este informe de investigación será importante para todas la empresas en 
general, saber cómo llevar a cabo el tratamiento de los desmedros e identificar 
correctamente el gasto y el costo para la entidad, que en tal sentido, contribuirá en 
relevancia social a  tener un reconocimiento adecuado de los desmedros, asimismo 
se presente como tal y no afecte directamente al Estado de Resultado, 
considerando que  la contabilidad debe exponer de manera confiable los informes, 
se obtendrá mayores ingresos o rentabilidad para el bienestar financiero de la 
empresa.  Prácticamente esto lograra que el tema de los desmedros nos sirva para 
aplicarlo de forma adecuada en su devengamiento contable y tributario incidiendo 
en el Estado de Resultado Integral que dará respuestas a los comerciantes de 
equipo de protección personal en el distrito de San Miguel, que se dejara además 
los requisitos para ser considerado como gasto deducible. Cabe resaltar que el 
tema es viable ya que se cuenta con población y muestra conocida para realizar el 
estudio de investigación. 
Objetivo general: Explicar cómo los desmedros inciden en el Estado de 
Resultado integral en las empresas comercializadoras de equipo de protección 
personal del distrito San Miguel, año 2020. 
Objetivos Específicos: Determinar cómo los desmedros inciden en el 
Resultado de Operación, definir como inciden en el resultado antes de impuestos y 
demostrar la incidencia en el Resultado del Ejercicio en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal, año 2020. 
Es por ello, que este informe respalda la hipótesis general planteada, el cual 
afirmamos que los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San 
Miguel, año 2020, y con las hipótesis especificas afirmamos que los desmedros 
inciden en el Resultado de Operación, también los desmedros inciden en el 
Resultado antes de impuesto y por último inciden los desmedros inciden en el 


































II.  MARCO TEÓRICO 
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A continuación se expone el marco teórico basados en los antecedentes de 
las variables, en primer lugar la variable independiente Desmedro citamos a 
Guerrero, M. (2019). En su tesis, Tratamiento Contable de los Desmedros y su 
incidencia en los Resultados de la Empresa Fibers International SAC. Analizaron el 
tratamiento contable de los desmedros y su incidencia en los resultados de la 
empresa en estudio, del cual se concluyó que hubo un incremento en los costos de 
ventas operacionales, conllevando a la variación de los resultados y a la 
disminución de las utilidades. 
Fernández., Atarama A. (2018). En la tesis, Mermas y Desmedros su 
incidencia tributaria con el impuesto a la Renta de las empresas industriales. Piura 
2018. Analizaron la incidencia tributaria de las mermas y desmedros con respecto 
al impuesto a la renta de empresas industriales, por lo cual concluye que deberá 
efectuarse la comunicación a Sunat con seis días hábiles antelación a la fecha en 
que se llevará a cabo la destrucción de existencia. 
Quevedo, N., Rivera, C. (2017). En su tesis, Aplicación de un control de 
inventarios basada en la determinación de mermas y desmedros y su influencia en 
el costo de ventas de la empresa avícola Mabel SAC. Trujillo – 2017. El objetivo 
general fue demostrar en qué medida la aplicación de un control de inventarios 
basada en la determinación de mermas y desmedros influye positivamente en el 
costo de ventas de la empresa Avícola. Estos autores concluyen que el área de 
logística presenta diversas deficiencias, y ello es debido porque no cuentan con un 
manual de organización y funciones; el cual sirve para conocer y designar las 
actividades a cada trabajador. Por consecuencia, se identifican carencias en los 
trabajos y se refleja en los malos resultados que presenta los Estados Financieros. 
Para poder tener alcances sobre la variable dependiente Estado de Resultado 
Integral, citamos a , Solano, S. (2017), en su tesis titulada los instrumentos 
Financieros y su influencia en la toma de decisiones de las micros y pequeñas 
empresas del Sector Textil. Cuyo objetivo general fue investigar los mecanismos 
financieros para determinar su influencia en la toma de decisiones de la entidad 
Lady Mary SAC, donde concluye que para tomar decisiones futuras se debe tener 
en cuenta que la información de las compañías deberá ser reales en el desarrollos 
de los mecanismos financieros. 
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Munguía, Lucas. (2019). En su tesis Mermas y Desmedros y su relación con 
los estados financieros de las empresas Agroindustriales del distrito de Cercado de 
Lima, 2019.  El objetivo fue determinar las mermas y desmedros como se 
relacionan en los estados financieros Agroindustriales. Presentando como 
conclusión, la relación entre las dos variables, por lo tanto si no se da un correcto 
tratamiento contable ni tributario esto afectara a los estados financieros, por ello se 
debe deducir de manera correcta los gastos y costos, cuantificando las mermas y 
desmedros, también que paso se deber seguir para que tributariamente se presente 
como tal para tomar en cuenta los estados financieros. 
Velásquez, A. (2017). En su tesis titulada, Mermas y desmedros y su relación 
con los Estados Financieros del Comercio al por Mayor de Limones en el distrito de 
Santa Anita, año 2016. Analizaron de qué manera las mermas y desmedros se 
relacionan con los estados financieros del comercio al por mayor de limones, en la 
cual, el autor concluye que las mermas y desmedros originados por las actividades 
de comercialización, presentan importante y significativa relevancia en los informes 
financieros, ya que precisa el aumento y la disminución de las utilidades de la 
empresa porque este tipo de elementos son considerados como gasto o costo.  
La presente investigación se basa en las teorías relacionadas al tema, donde 
define la palabra Desmedro, Delgado (2017): 
Los desmedros originan una disminución en la calidad o inutilidad en las existencias […], 
que causa su deterioro por ende no conlleva al uso que estaba destinado, por lo tanto, causa 
una perdida cualitativa y no física, asimismo irrecuperable, por lo cual,  se hace deducible 
en la obtención del impuesto a la renta empresarial, siempre y cuando este justamente 
acreditados.(p.17). 
 
En este caso, tratándose de empresas que comercializan Equipo de 
protección personal, los guantes destinado a la venta, se visualiza hongos, por lo 
tanto, no serán utilizadas, otros ejemplos tales como: los repuestos que esta 
descontinuado en el mercado o que por el avance tecnológico está el modelo 
moderno o renovado, frutas destinadas para su exportación, se detecta brotes de 
hongos por lo cual los convierte en no consumibles, la venta de galletas 
embolsadas en los supermercados y tiendas de abarrotes, donde se visualiza la 
fecha de vencimiento, la cual vencida se retira del comercio, que no son apto para 
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la venta pasando a la calidad del desmedro, las prendas de vestir convertidas en 
prendas anticuadas y los disquetes en desuso al aparecer CD en el mercado y 
estos últimos superados por los USB. 
Asimismo, Delgado (2017, p.18) precisa bajo dos supuestos o formas, los 
productos que sufren la perdida cualitativa en la calidad o inutilidad a través de sus 
destrucción, que no tienen posibilidad de enajenación ni como chatarra o 
desperdicio para que sea transformada en materia útil, en el artículo 21° de LIR, los 
desmedros deben ser acreditados por medio de la destrucción para que se proceda 
como deducción; a través de su venta, donde el producto  que ha sufrido un 
deterioro, es decir una perdida cualitativa e irrecuperable, siendo inutilizable para 
lo que estaba destinado. En el artículo 20° de LIR establece que si son enajenados 
estos bienes por parte del contribuyente, sus costos podrán ser deducidos. 
Arias (2017, p.22) menciona que la perdida cualitativa  de existencia hace 
perder la fidelidad con los clientes, por motivo de no contar con el producto 
adecuado, pueda que el cliente no revise bien el producto, pero no tardara en darse 
cuenta cuando el producto no cumpla sus expectativas, tales como los bienes con 
fecha de vencimiento, una vez que el producto  o mercancía pasa el plazo de su 
caducidad para su consumo pierden sus propiedades, por lo tanto estos bienes son 
inservibles, por ejemplos, bebidas envasadas, las medicinas entre otros, los bienes 
deteriorado que son productos que pierden sus propiedad, ya sea por un factor 
interno o externe, como tal caso los guantes de cuero almacenados por un largo 
tiempo se amarillan, menoscabando su presentación original, asimismo los bienes 
obsoletos como productos discontinuados por el avance tecnológico. 
Con respecto al criterio para deducibilidad de los desmedros, los 
contribuyentes que presentan renta empresarial aplicarán criterios para deducir sus 
gastos puesto que, los límites que establece la ley. Para eso, al obtener la renta de 
tercera categoría se deberá disminuir de la Renta bruta los gastos adecuados y 
necesarios para producir y mantener la fuente, siempre y cuando la deducción no 
esté prohibida por ley. 
El enunciado líneas arriba hace referencia al principio de causalidad: 
 Picón (2019, p.12) menciona que todos los ingresos deben estar relacionados con 
algún gasto, el cual debe ser consecuente para obtener dicha renta o para el mejor 
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rendimiento de la producción, siendo también estar sustentada de forma razonable 
y fehaciente, para el tema de fiscalización, no basta con que el adquiriente cuente 
con su comprobante de pago y a la vez este registrado en los libros contables, sino 
que se deberá comprobar que dichas operaciones fueron reales; cumpliendo con 
el principio de prueba de las operaciones, para la investigación de la administración 
tributaria en verificar la deducibilidad de los gastos bien sustentados. 
Por lo tanto referente al contexto se contabilizara aquellos desmedros 
acreditados que cumple con los principios causalidad, demostrando la fehaciencia 
del gasto teniendo en relación razonable con los ingresos. 
Alva (2019, p.15) señala para la comunicación a Sunat, se debe llevar acabo 
con seis días hábiles de anterioridad, que aceptara como prueba la destrucción de 
los productos cumpliendo la normatividad del Reglamento de la Ley del impuesto a 
la Renta, esta comunicación obliga sea por escrito y entregada a la mesa de partes 
de la administración Tributaria. 
En nuestro país, para que los desmedros sean deducidos de la renta 
empresarial, el contribuyente debe acreditar la destrucción frente a un notario o juez 
de paz, es importante entender que el deterioro o daño no será suficiente para 
considerarlo como una perdida. 
Los medios para la destrucción de bien Alva (2019, p.16) menciona que los 
medios existentes se tiene como, el fuego que debe ser en lugares apropiadas para 
que no quede como rastros la combustión, se toma  hornos industriales que 
soportan altas temperaturas, para la rotura del bien  que determinen su inutilidad  
existe instrumentos que se pueden utilizar, que por su tamaño y peso destruyen el 
bien 
Picón (2019, p.15) define  la presencia del notario público, como el profesional 
de derecho autorizado para dar la asertividad y seguridad de los hechos y contratos 
que en su presencia se desarrollen, de igual forma en la comprobación de actos y 
tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley, por lo cual es la persona 
indicada para presenciar y dar fe de la destrucción de los bienes, y con ello poder 
sustentar la deducción de los gastos. 
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Para Dextre y Díaz (2018), los gastos podrán deducirse si se obtiene renta o 
signifique para el mantenimiento de la fuente, de igual forma a los que estén 
asociados en ganancias del capital, con el propósito de calcular la  renta y pagar al 
fisco (p.254). 
Asimismo Dextre y Díaz (2018, p.255) define la Renta Bruta  como la 
diferencia que existe entre todos los ingresos de la empresa, que derivan de sus 
operaciones comerciales, industriales y/o de servicios, y sus costos respectivos. 
El Impuesto a la Renta define en su art. 20° a la Renta Bruta como la resta 
que exista entre los ingresos neto total y los costos, siendo el primero la suma de 
todos los ingresos que estén afectos al impuesto determinado del ejercicio 
gravable, los cuales deben provenir de la enajenación de los bienes, por otro lado, 
el segundo proviene del costo computable de dichos bienes enajenados, siendo 
esta debidamente sustentado con lo s comprobantes de pagos que 
corresponda. 
Con respecto al gasto deducible, Mateucci (2018), menciona que para obtener 
la renta de tercera categoría, se deberá restar de la utilidad bruta todos los gastos 
adecuados e incurridos para la producción de su fuente. El cual, la deducción en  
ley del IR no está prohibido según en el artículo 37°  (p. 98). 
Por lo tanto, un gasto deducible será aquel que se lograra restar para pagar 
menos impuesto a la Administración Tributaria y es importante que estén 
correctamente justificado y que se acredite su existencia por medio de los 
documentos, debe ser fehaciente. 
Valdivieso (2018, p.15), para efecto efectos tributarios el desmedro configura 
gasto deducible, si se realiza la destrucción  y deba cumplirse; que la pérdida sea 
irrecuperable e inutilizable para los fines a los que estaban destinados, con todas 
sus formalidades que dispone la ley. 
Para definir el Estado de Resultado Integral; Alvarez (2017, p.111) ello 
identifica el resumen de los resultados de operación de una actividad en un periodo 
determinado. El objetivo principal es calcular u obtener los resultados ya sea en 
utilidades o perdidas de la empresa, para luego poder analizarlas e identificar la 
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evolución con respecto al periodo anterior, mostrando además las operaciones 
realizadas como las de no realizadas que puedan implicar ganancias o pérdidas.   
Asimismo la estructura de un Estado de Resultado Integral se agrupa de la 
siguiente manera: 
Gordón (2018, p. 245) defino Resultado de Operación, donde nos dice que 
miden el desempeño de la actividad principal de la empresa representando los 
ingresos (ventas)  netos menos costo de venta y gastos de operación. 
Borrero, A. y Ortiz, O. (2016, p.106), define que los Ingresos Netos representa 
los importes recibidos o causados específicamente por el desarrollo de actividades 
ordinarias de la entidad derivados a la entrega de bienes o servicios, así como 
participaciones, dividendos y demás ingresos, que se deduce a los descuentos 
financieros, rebajas y bonificaciones concedidas. 
Novoa, H. (2019, p.223),indica que el costo de venta es la suma de los costos 
y gastos en que realiza una organización para vender o producir, relacionados con 
el desarrollo del negocio, así como los gastos de desvalorización de existencia, 
basados en la pérdida de calidad medidas a valor de realización, deterioro, 
obsolescencia, diferencia de inventario entre otros, es decir la cantidad de 
productos o servicios que le costó al empresario de lo que está vendiendo, 
asimismo menciona que la utilidad Bruta es la ganancia o pérdida bruta generada 
por las actividades de intermediación en la compra y venta de mercaderías en un 
periodo determinado. 
Las empresas pueden generar ingresos de diferentes fuentes, y a su vez 
gastos por diferentes causas, que no están directamente relacionado con la 
actividad normal de la empresa, quiere decir el tipo de partida se les llama gastos 
no operacionales , y gastos operacionales en consecuencia en el rubro de la 
empresa. 
Según Mendoza, R. Calixto. Ortiz y Olson (2016, p.56) sostiene: 
Ingresos no operacionales (ganancias) dentro de estos ingresos se tiene 
Ingresos Financieros que incluye los intereses devengados en las inversiones y 
documentos por cobrar, asimismo de las ganancias ocasionadas por diferencias en 
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el tipo de cambio, entre otros ingresos que no están relacionado con el objetivo del 
desarrollo de la actividad. 
Gastos no operacionales (pérdidas) se considera los gastos financieros, los 
pagos de intereses que realizan las empresas y que surgen de sus obligaciones, 
diferencias de cambio y como otros gastos que no están relacionado con la 
actividad de la empresa.  
Muñoz, R. (2017, p.48) sostiene que el Resultado antes de Impuestos es 
aquella utilidad de todo concepto operativo, financiero y contable , a que solo le 
falta la aplicación de los impuestos, asimismo define las Adiciones, son todos 
aquellos montos que se han registrado en los libros contables como gastos, pero 
que para su deducción tributario no han sido aceptado por la falta de sustento 
documentario por lo tanto se deberá sumar y agregar a la utilidad o la perdida, 
Deducciones: Son los costos sustentado correctamente y aceptado por la ley 
tributaria con el fin de hallar la renta imponible. Disminuir los ingresos brutos y así 
reducir su factura fiscal total. 
Ganancia Fiscal: calculada conforme a la ley del impuesto a la renta, es decir 
la ganancia de un periodo. 
Perdida Fiscal: se da cuando el monto es mayor que los ingresos. 
El impuesto a la renta: es la tasa aplicada al impuesto calculado de la utilidad 
del ejercicio entidades generadoras de rentas de tercera categoría. 
Álvarez. (2017, p. 117) menciona que la utilidad neta es el beneficio   
económico del ejercicio y pérdida neta es la disminución en los beneficios al finalizar 
el ejer cicio. 
El informe de investigación define los siguientes enfoques conceptuales: 
Gastos.- “Decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el 
ejercicio, ya sea en forma de salida o disminuciones en el valor de los activos”. 
(Sansalvador, S., González, C. Sin fecha, p.99)  
Ingresos. - “Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el 
ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos” 
(Sansalvador, S., González, C. Sin fecha, p.99). 
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Costo de venta.-“Agrupa subcuentas que acumulan el costo de bienes y/o 
servicios inherentes al giro del negocio, transferidos a título oneroso” (CNC, 2019, 
p.178). 
Existencias. - “Son bienes que posee la empresa destinadas a la venta, los 
que se verifique en el proceso de fabricación, para ser vendidos o para consumo 
de la propia empresa” (Álvarez, 2017, p.82) 
Causalidad. - “Designa la relación entre una causa y su efecto, para que costo 
o gasto seas deducible, debe tener como objeto la generación de rentas gravadas” 
(Picón, 2020, p. 18). 
Gasto deducible. - “Son aquello desembolsos aceptados tributariamente por 
Sunat, que se encuentra relacionado con la actividad principal” (Álvarez, 2017, 
p.614). 
Gasto no deducible. - “Son aquellos gastos no aceptados tributariamente por 
Sunat y poder deducir el impuesto a la renta” (Álvarez, 2107, p.628) 
Desvalorización. - “Perdida de valor de existencia, por medición a a valor de 
realización, deterioro, obsoleto” (Novoa, 2019, p.227). 
Sunat. - “Es la autoridad competente respecto a la lucha contra la evasión y 
elusión tributaria, y a la asistencia administrativa mutua en materia tributaria” 
(Robles, 2018, p.10) 
Destrucción. - “Deshacer, inutilizar algo, reducir a pedazos, acción y efecto de 
destruir” (Alva, 2019, p.1) 
 
Notario Público. - “Es un funcionario público que recibe órdenes a través de la 
ley del Notariado para poder dar fe de los contratos y demás actos de tipo 
extrajudicial” (Alva, 2019, p.1). 
Valor neto realizable.- “Es el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta” (NIC 2,2020, párr. 6). 
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Activo por impuesto diferido. - “Son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados las diferencias 
temporarias deducibles” (Garcia, 2019, pág. 10). 
Pasivo por impuesto diferido. -” Son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a pagar en periodos futuros, relacionados con las diferencias 
temporarias imponibles” (Rincón, S. y Flórez, S. p.29). 
Diferencias Temporales. - “Son aquellos ingresos reconocidos contablemente 
(valoración contable) y los ingresos reconocidos fiscalmente (valoración fiscal) y a 
la vez, puede ser deducible o acumulable para efectos fiscales en el futuro” (Morán, 
2016, p.78). 
Diferencias permanentes.-“Son las diferencias entre la base imponible y el 
resultado contable, que solo inciden en el ejercicio y por ello no tienen incidencia 
en la carga fiscal futura y no revierten en periodos futuros” (Tuero., 2018, p.57). 
Base Fiscal: “Es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o 
pasivo” (Altamirano, R., 2018, p.44). 
Capital. - “Para efectos de la deducción del impuesto a la renta, son todos los 
bienes o derechos que son propiedad de la entidad” (Tanaka,2016, p. 53). 
Mantenimiento de la fuente.-“Aquel que tenga por objeto mantener la fuente 
generadora de rentas, no solo es deducible todo gasto que se destine a la 




























































3.1. Tipo y Diseño de Investigación  
 
Tipo de investigación 
Esta investigación realizada es de tipo aplicada, ya que necesita obligatoriamente 
un marco teórico, por lo cual se ayudará para generar una solución al problema 
específico o social que se quiera resolver (CONCYTEC 2018) 
Diseño de investigación  
El presente informe de investigación tiene un Diseño no experimental; donde 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dicen que este tipo de diseño son 
estudios realizados sin tener que manipular las variables de forma deliberada y los 
fenómenos son observados en su estado natural con el fin de ser examinados 
(p.152).  
El desarrollo de investigación es de corte transversal descriptivo: Marcelo, M 
(2016) explica dentro del enfoque cuantitativo tiene como objetivo buscar la 
incidencia y los valores en que se enuncie una o más variables  (p.103) 
3.2. Variables y Operacionalización  
En el informe de investigación presente son de naturaleza mixta ya que tenemos la 
variable independiente Desmedros con datos cualitativos y la variable dependiente       
Estado de Resultado Integral, datos cuantitativos, donde Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se realizan a través de los datos cuantitativos y cualitativos para 
llegar a la meta, puesto de las estadísticas y de las categorías cuantitativas. 
Indicadores 
Para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) lo definen como la característica específica 
que se extrae de una variable que permite ser cuantificable y medible y que luego 







                   Tabla 1  
            Indicadores de la variable Desmedros y Estado de Resultado Integral 
Desmedros Estado de Resultado Integral 
Bienes Caducados Ingresos Netos 
Bienes Deteriorados Costo de Ventas 
Bienes Obsoletos Utilidad Bruta 
Principio de Causalidad Ingresos no operacionales 
Principio de Fehaciencia Gastos no operacionales 
Principio de Razonabilidad Adiciones 
Comunicación a la Sunat Deducciones 
Presencia de autoridad 
competente 
Ganancia Fiscal 
Destruccion de la existencia Perdida Fiscal 
Renta bruta Impuesto a la Renta 
Gasto deducible Utilidad Neta 
Gasto no deducible Perdida Neta 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Muñoz, C. (2015) define que es el conjunto de unidades de fenómeno, hechos 
eventos que se van a estudiar con las variables técnicas que hemos realizado” (p. 
324), La población de este estudio está constituida por 34 habitantes del distrito de 
San Miguel Departamento de Lima, durante el año 2020. En tal sentido la población 
es de carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos que participarán 
en dicho estudio. 
a) Criterio de inclusión: Para la aplicación de la encuesta se consideró a las 
personas del área contable que laboran en las empresas comercializadoras de 
equipo de protección personal. 
 
b) Criterios de exclusión: No se consideró a los trabajadores de despacho ni de 




             Tabla 2  
             Relación de empresas objeto de estudio en el distrito de San Miguel 
Razón Social Dpto. Contable 
Andes Seguridad Industrial S.A.C. 4 
Epp Seguridad S.A.C. 4 
Equipos Proin S.A.C. 5 
Sekur Perú S.A.C. 5 
Mibelco Seguridad Industrial S.A.C. 5 
AOM Suministros Industriales S.A.C. 4 
Soltrak S.A 6 
DELTA PLUS PERU S.A.C.    4 
Total 37 
  Fuente: Elaboración propia – San Miguel 
 
Muestra 
Es parte de la población que se extrae, es decir un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población (Hernández, 2014, p.175). Se determinó una muestra de 34 personas 
para el desarrollo del informe de investigación.(véase en anexo). 
Muestreo 
para la investigación el método de muestreo realizado es de tipo  probabilístico. 
Otzen y Manterola (2017) indica que este tipo de muestreo depende de las 
cualidades, criterios que el investigador considere en ese momento Este muestreo 
por conveniencia esta fundamentado en la accesibiidad y proximidad de la muestra 
para el investigador (p.228). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para lograr explicar cómo los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral 
de las empresas comercializadoras de equipo de protección personal, en este 
informe se realizará la recolección de datos en la encuesta. Según de la Peña 
(2015) la encuesta genera información para la estimación de eventos con 
percepciones sobre temas vigentes o específicos, mediante el llenado de 
instrumentos para el tratamiento de los datos (p. 219). 
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En el presente informe de investigación es de 24 ítems, cuya dimensión de 
muestra es de 34 encuestados, se utilizará el instrumento de cuestionario, 
permitiendo la recolección de datos para su posterior procesamiento. López y 
Fachelli (2015) mencionan que el cuestionario constituye las preguntas de manera 
ordenada, es un instrumento que busca recolectar información de los entrevistados, 
refleja la problemática planteada en la investigación (p. 17). El cuestionario 
detallado se muestra en la siguiente tabla. 
Se aplicará como categorías de respuesta la valorización de Likert. Willits, 
Teodoro, Luloff (2016) en su artículo publicado mencionan que las escalas Likert 
se han adoptado largamente en todas las sociedades de investigación, se equilibra 
con ítems tanto positivos como negativos indicando un conjunto de respuestas con 
escala bipolar del (1) a cinco (5), la presente investigación tiene la siguiente 
valoración:                      
                                         Tabla 3  
                          Calificación del cuestionario 
Numeración Escala Calificación 
1 Total desacuerdo 1 
2 En desacuerdo 2 
3 Indiferente 3 
4 De acuerdo 4 
5 Totalmente de acuerdo 5 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Validez: Se utilizó la técnica de validez de contenido; donde Vega y Ruiz (2016) 
hacen referencia a esta validez como la determinación mediante la prueba de 
expertos para la aprobación de criterios que se usan en la investigación. El informe 
de investigación presentado se basa en la opinión de expertos, siendo analizado y 






                       Tabla 4  
                       Validación del instrumento por expertos 
Docente Grado académico Opinión 
Patricia Padilla Vento Doctor Apicable 
Walter Ibarra Fretell Doctor Aplicable 
Donato Diaz Diaz Magíster Aplicable 
  Fuente: Elaboración propia 
 
En el presente informe de investigación la fiabilidad de los instrumentos 
utilizados en las variables Desmedros y Estado de Resultado Integral, se apreció 
mediante encuestas realizadas a 34 personas. 
Confiabilidad: Para Hernández,(2014) indica el nivel de logro del cuestionario en 
consistencia y coherencia en sus resultados (p.200), Asimismo, Reidl (2013) 
considera por su parte que el alfa de Cronbach es un indicar en el que intervienen 
valores entre 1 y 0 que adquiere como finalidad proporcionar validez al instrumento 
a evaluar, así mismo manifiesta mediciones estables y consistentes (p.109). 
La escala de fiabilidad por consiguiente del alfa de Cronbach (medidos en 
escala de Likert) midan un idéntico constructo y que permanecen altamente 
armonizados. 
Según (Martinez S, 2015) es el valor de la consistencia en la escala entera el 
coeficiente de fiabilidad, de esa manera el límite de inferioridad para el alfa 
Cronbach es de 0.70, entre mayor sea el Alfa Cronbach más consistencia interna y 
confiable será las variables. 
 
               Tabla 5  
                       Escala de alfa de Cronbach 
Rango Deducción 
0.81 - 1.00 Muy alta 
0.61 - 0.80 Alta 
0.41 - 0.60 Moderada 
0.21 – 0.40 Baja 
0.01 – 0.20 Muy baja 
   Fuente: Elaboracion Propia según Hernandez  (2014). 
Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Desmedro. 
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Al realizar la validez del instrumento se manejó el Alfa de Cronbach en el cual 
se establece la media equilibrada de las semejanzas entre las variables (o ítems) 
que conforman las encuestas. 
Formula: 











2 es la varianza del ítem 𝑖 , 𝑠𝑡
2 es la varianza de la suma total de ítems y 𝑘 
es el número de preguntas o ítems. 
En el instrumentos queda configurado por 24 items, coexistiendo con un 
tamaño de muestra de 34 encuestados . El nivel de fiabilidad del informe es de un 
95%, el mismo que se utiliza para definir el nivel de confianza  de Alfa de Cronbash, 
para visulizar dicha confianza  se acudio al programa especializado  Statistical 
Product  and  Service Solutions, comunmente llamado SPSS, en esta oportunidad 
se maneja la Version 26. 
  
                        Tabla 6:  
                        Confiabilidad de la variable “Desmedros” 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,952 12 
    Fuente: Elaboración propia mediante Spss Vs.26 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0,952; que se 
halla entre el 0,81 a 1,00, en consecuencia el instrumento ejecutado muestra una 
confiabilidad muy alto. 
Referente a la variable Estado de Resultado Integral la confiabilidad del 
instrumento se evalúo mediante la formulación de encuestas realizadas a 34 
personas del área contable de las empresas comercializadora de Equipo de 
protección personal e el distrito San Miguel. Se señala enfatizar que el cuestionario 
empleado comprende de 12 ítems. 
 
 
                       Tabla 7 
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                       Confiabilidad de la variable “Estado de resultado Integral” 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,924 12 
  Fuente: Elaboración propia mediante Spss Vs.26 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0,924; que se 
halla entre el 0,81 a 1,00, en consecuencia, el instrumento ejecutado muestra una 
confiabilidad muy alto. 
3.5. Procedimientos 
Este informe de investigación resulta un enfoque cuantitativo; Hernández et al. 
(2014) hace referencia que este enfoque es probatorio, planteando objetivos e 
interrogantes para la investigación, se construye un marco teórico, hipótesis y se 
determina variables; usando la recolección de información para acreditar las 
hipótesis establecidas mediante un análisis estadístico, con el propósito de probar 
teorías (p.4). Se presentó una solicitud a la Municipalidad de San Miguel para la 
obtención de información y realizar la determinación de la población y muestra. 
3.6. Método de análisis de datos 
La información obtenida a través de las encuestas fue recolectados mediante las 
hojas de cálculo Microsoft Excel y se procederá con el análisis estadístico en el 
software Estadístico IBM-SPSS versión 26, desarrollando el análisis de datos de 
nivel descriptivo (tablas de frecuencia y tablas cruzadas), respecto a la 
problemática planteada a la obtención de resultados se utilizará la validación de 
hipótesis con Rho Spearman.  
 
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como referencias bibliográficas 
autores nacionales respetando el uso para el sustento de la investigación, con el 
propósito de probar que no existe ningún tipo de plagio intelectual y que toda cita 






































En el desarrollo de este capítulo se dará a conocer los datos que fueron 
recogidos teniendo vigente el objetivo de la investigación. 
Explicar cómo los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral de 
las Empresas comercializadoras de Equipo de protección personal del distrito San 
Miguel, año 2020.                               
               Tabla 8  
               Análisis descriptivo de la variable Desmedros 
       
  
  
     













De la encuesta aplicada en la tabla 8, a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal, en el distrito de San Miguel, 
se muestra que el mayor porcentaje opina  que para que los desmedros  sean 
deducibles deben de cumplir ciertos requisitos que establece la Ley del Impuesto a 
la Renta principalmente con el principio de causalidad, si los gastos son los 
adecuados para producir y mantener la fuente productora, asimismo por lo que la 
otra minoría no tienen el conocimiento el significado del desmedro o se sienten 
indecisos para responder. 
                      Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No Cumple 7 20,6 
Cumple 27 79,4 
Total 34 100,0 
Figura  1 Gráfica de barras de la variable Desmedros. 
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               Tabla 9  
               Análisis descriptivo de la variable Estado de resultado Integral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No afecta 17 50,0 
Afecta 17 50,0 
Total 34 100,0 















De los resultados mostrados de la tabla 9 se percibe de la encuesta laborada que 
los desmedros puede que afecte y como también no afecte al Estado de Resultado 
Integral ya sea que las pérdidas de existencia como los desmedro no se vea 
reflejado en los resultados y la operación sea totalmente errados, de lo contrario la 





Figura  2 Gráfica de barras de la variable Estado de resultado Integral 
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          Tabla 10  




















De los resultados observados según la tabla 10,  la mayoría de los encuestados 
indica que los desmedros es una pérdida cualitativa e inutilizable de las existencias 
para los que estaban afectos, cabe referir  que los desmedros originados como 
consecuencia de obsolescencia tecnológica, daños o caducidad , en virtual del 
artículo 37° de la ley del impuesto a la renta y el artículo 21° inciso c) del reglamento 
cumple ser deducible en la determinación de la renta empresarial del ejercicio, 
siempre y cuando realicen la destrucción  ante un notario público o juez de paz 
previa comunicación 6 días anteriores a SUNAT. 
 
 
                          Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No cumple 8 23,5 
Cumple 26 76,5 
Total 34 100,0 
Figura  3 Gráfica de barras de la dimensión Perdida de Calidad de Desmedro 
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         Tabla 11  

















De los resultados mostrado en la tabla 11 y figura 4,  basados a los niveles de 
medición, respecto a la dimensión Criterios para la Deducibilidad se observa que el 
mayor porcentaje de los encuestados indica que todo gasto que pretenda deducirse 






                      Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No cumple 6 17,6 
Cumple 28 82,4 
Total 34 100,0 
Figura  4 Gráfica de barras de la dimensión Criterios para la deducibilidad 
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          Tabla 12  
          Análisis descriptivo de la dimensión de la Renta Neta de Tercera Categoría 
 














Como se muestra en la tabla 12, respecto a la dimensión Renta Neta de Tercera 
categoría hay un mayor porcentaje que los gastos permitidos y necesarios son los 






                              Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No cumple 12 35,3 
Cumple 22 64,7 
Total 34 100,0 
Figura  5 Gráfica de barras de la dimensión de la Renta Neta de Tercera Categoría 
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          Tabla 13 
          Análisis descriptivo de la dimensión Resultado de Operación 
 












De los encuestados (ver tabla 13 y fig.6) realizada a los trabajadores de las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de San 
Miguel, la gran mayoría dice que los desmedros afectan al Resultado de Operación 






                         Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No afecta 14 41,2 
Afecta 20 58,8 
Total 34 100,0 
Figura  6 Gráfica de barras de la dimensión Resultado de Operación. 
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          Tabla 14:  


















De la encuesta realizada de la tabla 14 a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de San Miguel, se 
evidencia que la gran mayoría afirma que los desmedros de existencia afectan al 
Resultado antes de impuesto ya que las diferencias temporarias generan impuesto 





                         Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
No afecta 13 38,2 
Afecta 21 61,8 
Total 34 100,0 
Figura  7  Gráfica de barras de la dimensión de Resultado antes de Impuesto. 
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                Tabla 15  
















La mayoría de los encuestados de la tabla 15 manifiesta los  comercializadores de 
equipo protección personal, que en el Resultado del Ejercicio muestra y detalla el 
resumen de los resultados de operación de un negocio a un periodo, y que la 
disminución de valor del producto y acreditación de los desmedros afecta al Estado 
de Resultado Integral por el registro de la provisión de la cuenta 69 (que se debita) 
y la cuenta 29 desvalorización de existencia ( que se abona), asimismo en la 
diferencia temporal por el tratamiento contable y tributario, a cambio la minoría no 
tienen el conocimiento del tratamiento contable ni tributario. 
 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO AFECTA 14 41,2 
AFECTA 20 58,8 
Total 34 100,0 
Figura  8  Gráfica de barras de la dimensión Resultado del Ejercicio 
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Análisis estadístico descriptivo a partir de tablas de contingencia 
            Tabla 16  









     Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Por otro lado en esta tabla 16 la mayoría de los encuestados manifiestan que 
los desmedros afectan al Estado de Resultado Integral si son reconocidos o por 
reconocerse cuando está por cumplir o cumple con los requisitos establecidos por 
la SUNAT, en la destrucción debitando la cuenta 69. 
            Tabla 17  




Total No afecta Afecta 
Desmedro No Cumple Recuento 7 0 7 
% del total 20,6% 0,0% 20,6% 
Cumple Recuento 7 20 27% 
% del total 20,6% 58,8% 79,4% 
Total Recuento 14 20 34 
% del total 41,2% 58,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el resultado de la tabla 17 se detalla que la mayoría de los encuestados 
manifiestan que la perdida cualitativa relacionado con la calidad de la existencia 
 
Estado de resultado 
integral 
Total No afecta Afecta 
Desmedro No cumple Recuento 7 0 7 
% del total 20,6% 0,0% 20,6% 
CUMPLE Recuento 10 17 27 
% del total 29,4% 50,0% 79,4% 
Total Recuento 17 17 34 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
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afecta al Resultado de Operación en la disminución del valor de activo por la 
medición de bienes. 
             Tabla 18:  







    
      Fuente: Elaboración propia 
 
En los encuestados de la tabla 18 manifiestan que la gran mayoría está de acuerdo 
que los desmedros en conciliación entre el tratamiento contable y tributario resulta 
una diferencia temporal en la determinación del impuesto a la renta. 
                Tabla 19  
          Tabla de contingencia Desmedros y Resultado del Ejercicio 
 
Resultado de ejercicio 
Total No afecta Afecta 
Desmedro No cumple Recuento 7 0 7 
% del total 20,6% 0,0% 20,6% 
Cumple Recuento 7 20 27 
% del total 20,6% 58,8% 79,4% 
Total Recuento 14 20 34 
% del total 41,2% 58,8% 100,0% 
         Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto en la tabla 19 se visualiza que la mayoría de los encuestados 
manifiesta que desmedros afectan a los costos y gastos que se refleja en el 
 
Resultado antes de 
impuesto 
Total No afecta Afecta 
Desmedro No cumple Recuento 7 0 7 
% del total 20,6% 0,0% 20,6% 
Cumple Recuento 6 21 27 
% del total 17,6% 61,8% 79,4% 
Total Recuento 13 21 34 
% del total 38,2% 61,8% 100,0% 
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Resultado del ejercicio por medio de su reconocimiento de los principios contables 
y las NIC. 
En la estadística inferencial realizamos la prueba de las hipótesis generales 
y específicas con el coeficiente de correlación estadística de Rho de Spearman 
con el fin de medir si nuestras variables (escala ordinal) presentan asociación entre 
ellas. Sánchez et. al (2018) indica que la correlación de Spearman (Rho) se halla 
entre el rango de -1 hasta +1. Si el resultado es negativo se interpreta que la 
correlación es inversa, si el resultado es positivo la correlación es positiva; la 
ausencia de correlación corresponde valor obtenido cercano a cero (p. 32).  
Para entender mejor si los rangos que se obtienen corresponden a un grado 
de correlación fuerte o débil nos apoyamos en el autor Mondragón (2014), el cual, 
cita a Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998 sobre la interpretación de 
los valores siendo su escala la más utilizada (p.100). A continuación: 
                    Tabla 20  
                    Grado de relación según coeficiente de correlación 
RANGO RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 







Prueba de Hipótesis. 
Hipótesis General 
H1:  Los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel. 
Año 2020. 
H0:  Los desmedros no inciden en el Estado de Resultado Integral en las empresas 
comercializadoras de esquipo de protección personal del distrito San Miguel, 
año 2020. 
Si el p-valor (sig.) > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 Tabla 21  






















Desmedro  1,000 ,509** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 34 34 
Estado de 
resultado integral 
 ,509** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 34 34 




En la tabla 21 Debido que el Nivel de significancia o valor de p=0,002 es menor a 
0,05 accede contrariar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, se expresa 
que los Desmedros sostiene la repercusión en el Estado de Resultado Integral. 
Adicionalmente, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,509, por ello 
concluye que la incidencia entre los Desmedros y Estado de Resultado Integral en 
las empresas comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de 
San Miguel es positiva regular,  
  Tabla 22 
   Medida de la correlación ETA entre Desmedros y Estado de  






Asimismo para ver el grado de incidencia, la variable Desmedros inciden en la 
variable Estado de Resultado Integral en un 50,9 %. 
Validación de la hipótesis específica 1 
H1:  Los desmedros inciden en el Resultado de Operación en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel. 
Año 2020. 
H0:  Los desmedros no inciden en el Resultado de Operación en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel, 
año 2020. 
Si el p-valor (sig.) > 0,05, se acepta la hipótesis nula.  


















 Tabla 23  
 Coeficiente de correlación de las variables Desmedros y Resultado de 
 Operación. 
En la tabla 23 Se observa en la tabla, el nivel de significancia o valor de p=0,000 es 
menor a 0,05 accede contrariar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, se 
expresa que los Desmedros sostiene incidencia en el Resultado de operación. 
Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,609, por ello concluye 
que la incidencia entre los Desmedros y el Resultado de Operación en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de San Miguel es 
positiva regular,  
Tabla 24  













Desmedro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,609** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 

















Por lo consiguiente para ver el grado de incidencia, la variable Desmedros inciden 
en la variable Resultado de Operación en un 60,9 %. 
Validación de la hipótesis específica 2 
H1:  Los desmedros inciden en el Resultado antes de impuestos en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel. 
Año 2020. 
H0:  Los desmedros no inciden en el Resultado antes de impuestos en las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San 
Miguel, año 2020. 
Si el p-valor (sig.) > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 25  





















Desmedro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,647** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 




Se percibe en la tabla 25, el nivel de significancia o valor de p=0,000 es menor a 
0,05 accede contrariar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, se expresa 
que los Desmedros sostiene incidencia en el Resultado antes de impuestos. 
Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,647, por ello concluye 
que la incidencia entre los Desmedros y el Resultado antes de impuesto en las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de San 
Miguel es positiva regular. 
                       Tabla 26  
            Medida de la correlación ETA entre Desmedro y Resultado antes de    





Eta Desmedro dependiente ,647 
Resultado antes de impuesto 
dependiente 
,647 
   Fuente: Spss Vs.26 
 
Por ello para ver el grado de incidencia, la variable Desmedros inciden en la variable 
Resultado antes de impuestos en un 64,7 %. 
Validación de la hipótesis específica 3 
H1:  Los desmedros inciden en el Resultado del ejercicio en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel. 
Año 2020. 
H0:  Los desmedros no inciden en el Resultado del Ejercicio en las empresas 






                Tabla 27  













observa en la tabla, el nivel de significancia o valor de p=0,000 es menor a 0,05 
accede contrariar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna, se expresa que los 
Desmedros sostiene incidencia en el Resultado del Ejercicio, asimismo la 
correlación Rho Spearman = 0,609, por ello concluye que la incidencia entre los 
Desmedros y el Resultado de Ejercicio en las empresas comercializadoras de 
equipo de protección personal en el distrito de San Miguel es positiva regular. 
 
  Tabla 28  






Eta Desmedro dependiente ,609 
Resultado de ejercicio 
dependiente 
,609 
Fuente: Spss Vs.26 
 
Asimismo para ver el grado de incidencia, la variable Desmedros inciden en la 










Desmedro Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,609** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 





































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 
discutir lo siguiente. 
El actual trabajo de investigación tuvo como objetivo principal explicar cómo 
los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral en las empresas 
comercializadoras de Equipo de protección personal del distrito San Miguel, año 
2020. 
Para la determinación de  la confiabilidad de mis instrumentos se utilizó la 
prueba de Alpha de Cronbach, arrojando resultados 0,952 y 0,924 para los 
instrumentos Desmedros y Estado de Resultado Integral que están conformados 
por 12 ítems de la primera variable independiente y 12 ítems para la variable 
dependiente,  teniendo un nivel de confiabilidad del 95%, siendo un valor perfecto 
de Alfa de Cronbach, con un valor aproximado al número 1 y que sus valores sean 
superiores a 0,77, la cual  es aceptable y respalda la fiabilidad  de la escala, en 
este trabajo los valores son superiores a 0,9, por lo tanto los instrumentos son lo 
suficientemente confiables. 
1. Según los datos estadísticos obtenidos, los desmedros inciden en el Estado de 
Resultado Integral de las empresas comercializadores de equipo de protección 
personal del distrito San Miguel, año 2020, debido que en los resultados 
obtenidos en la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho Spearman para 
comprobar la hipótesis y determinar dicha incidencia entre las variables 
Desmedros y Estado Resultado Integral, consiguiendo un p menor a 0,05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, además se 
logró un coeficiente de correlación de 0,509, esto quiere decir que existe una 
correlación positiva regular. Es así que esta prueba nos permite determinar que 
los Desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral en las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de San 
Miguel, año 2020. Según Reynoso, Vargas y Vásquez (2016), señala que al no 
encontrarse ni aprobarse los gasto adecuados para el tratamiento de los 
desmedros, que incide en las empresas de sector agroindustrial, de los 
resultados obtenidos demuestran que sin ellos originaria un sobre costo 
financiero. Por lo consiguiente, al no llevar un procedimiento adecuado 
generara resultados errados en los Estados Financieros disminuyendo la 
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liquidez; ocasionando que el dinero que posee la empresa disminuyera e 
impidiendo invertir en otros negocios y no pueda hacer frente sus deudas. Es 
por ello que es importante establecer un procedimiento adecuado para estos 
desmedros y sea reconocido en el estado de resultado. 
2. Para los resultados estadísticos alcanzados, los desmedros inciden en el 
Resultado de Operación de las empresas comercializadoras de Equipo de 
protección personal del distrito San Miguel, año 2020. Esto se debió a que en 
la hipótesis especifica 1° se empleó la prueba de Rho Spearman donde se 
posee un p menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, además se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,609, lo 
cual indica que existe una correlación positiva regular. Por lo tanto, podemos 
afirmar que los desmedros inciden en el Resultado de Operación en las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal, en el distrito de 
San Miguel, año 2020. Estos resultados se confirman con la investigación 
realizado por Munguía, Lucas. (2019), que hay una relación entre las dos 
variables, por lo tanto, si no se da un correcto tratamiento contable ni tributario 
esto afectara a los estados financieros, por ello se debe deducir de manera 
correcta los gastos y costos, cuantificando las mercas y desmedros, también 
que paso se deber seguir para que tributariamente se presente como tal para 
tomar en cuenta los estados financieros. 
3. De acuerdo a los datos arrojados, los desmedros inciden en el Resultado antes 
de impuestos de las empresas comercializadoras de Equipo de protección 
personal del distrito de San Miguel, año 2020, por lo que en la hipótesis 
especifica 2° se empleó la prueba de Rho de Spearman donde se obtuvo un p 
menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, asimismo se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,647, lo cual 
simboliza que existe una correlación positiva regular. Es por ello que, se puede 
afirmar que los desmedros inciden en el Resultado antes de impuestos de las 
empresas comercializadoras de equipo de protección personal en el distrito de 
San Miguel, año 2020. Según Fernández F., Atarama A., (2018), analizaron la 
incidencia tributaria de las mermas y desmedros con el impuesto a la renta de 
empresas industriales, por lo cual concluye que deberá efectuarse la 
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comunicación a Sunat con seis días hábiles antelación a la fecha en que se 
llevará a cabo la destrucción de existencia. 
4. Según los resultados obtenidos, los desmedros inciden en el Resultado del 
Ejercicio de las empresas comercializadoras de equipo de protección personal 
del distrito San miguel, año 2020. Por lo que en la hipótesis especifica 3°se 
empleó la prueba de Rho de Spearman donde se obtuvo un p menor a 0,05, 
por lo que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, asimismo 
se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,609, lo cual simboliza que existe 
una correlación positiva regular, es por ello que podemos comprobar que los 
desmedros inciden en el Resultado del Ejercicio de las empresas 
comercializadoras de equipo de protección personal del distrito San Miguel, año 
2020. En estos resultados lo confirma Solano, S. (2017), que hay una relación 
directa entre la aplicación precisa de los mecanismos financiero el desarrollo 
de la compañía va a ser mejor, en este especial del examen financiero 
efectuado tenemos la posibilidad de deducir que es sustancial la información 

















































La investigación obtenida en el trabajo de tesis nos va permitir determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Conforme en el objetivo general suscitado, se explicó que los desmedros 
inciden en el Estado de Resultado Integral de las empresas comercializadoras 
de equipo de protección personal del distrito de San Miguel, año 2020. 
Concluimos, que muchos de los comerciantes, en sus almacenes cuentan con 
desmedros, los cuales carecen de un tratamiento contable y tributario que 
afecta a la rentabilidad de las empresas. 
2. Con respecto con el objetivo específico 1°, se determinó que los desmedros 
inciden en el Resultado de Operación de las empresas comercializadoras de 
equipo de protección personal del distrito de San Miguel, año 2020. Se concluyó 
que la perdida física de las existencias, el importe contable de los activos no 
debe registrarse en libros por encima de los valores que se espera obtener a 
través de su venta o uso. 
3. De acuerdo con el objetivo específico 2°, se definen que los desmedros inciden 
en el Resultado antes de Impuestos de las empresas comercializadoras de 
equipo de protección personal del distrito de San Miguel, año 2020. Concluimos 
que si la base contable del activo es menor a la base tributaria representa una 
diferencia temporal deducible, dado que el gasto por desmedro de existencia 
no reconocido en el ejercicio de su devengo será deducido en el ejercicio 
siguiente cuando se cumpla la destrucción de los bienes. 
4. Finalmente con el objetivo específico 3°, se demostró que los desmedros 
inciden en el Resultado del Ejercicio de las empresas comercializadoras. Se 
concluyó que los resultados obtenidos en el ejercicio, sin duda alguna los 
costos y gastos pueden generar una variación, favorable o no en los resultados 






































De acuerdo con los resultados del presente trabajo de investigación se sugiere 
las siguientes recomendaciones: 
1. Según la hipótesis general planteada, se aconseja a las empresas 
comercializadoras y en general, deberían acoger por aplicación las Normas 
Internacionales de Contabilidad a sus operaciones contables, asimismo el 
reconocimiento y aplicación en el tratamiento tributario si los gastos son los 
considerados para la generación de renta y mantener la fuente productora. 
2. Con respecto a la hipótesis específica, se sugiere a las empresas 
comercializadoras, llevar un control de bienes por obsolescencia, bienes con 
fecha de caducidad, bienes deteriorados o bienes por pérdida de valor de 
existencia, asimismo el reconocimiento se debe dar en los libros de la empresa 
según la NIC 2, previniendo que los inventarios se sobrestimen y como efecto 
no se presente transparentemente la realidad económica, en el caso tributario 
estas empresas podrán clasificar sus bienes y tratarlos anticipadamente para 
la aprobación ante Sunat y hacer uso de la deducción del gasto respaldado en 
el artículo 37° de LIR. 
3. Según con la hipótesis específica, se recomienda a las empresas 
comercializadoras para aumentar su rentabilidad debe cumplir con los 
requisitos dados por sunat para la deducción de la renta con los productos que 
sufren de algún deterioro, que esto ayudara a evitar al contribuyente que se le 
presente inconsistencia por medición de inventarios y algún reparo tributario. 
4. Asimismo con la hipótesis especifica planteada, se recomienda a las empresas 
comercializadoras para poder realizar el estado de Resultado Integral, de ese 
modo tener la correcta información fehaciente de los movimientos de la 
empresa, así mismo el conocimiento del tratamiento contable y tributario de los 
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Hipótesis general Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Escala de medicion 
Los desmedros inciden 
en el Estado de 
Resultado Integral en 
las Empresas que 
Equipo de protección 
personal del distrito San 
Miguel, año 2020 
Desmedro 
Es una disminución o perdida en la 
calidad e inutilidad en las existencias, 
que causa su deterioro por ende no 
con lleva al uso que estaba destinado, 
por lo tanto, causa una perdida 
cualitativa y no física, asimismo 
irrecuperable siendo deducibles para 
la determinación de la renta neta de 
tercera categoría, siempre y cuando 
este justamente acreditados. Delgado 
(2017, p. 17) 
Pérdida en la calidad de 
existencia 
Bienes caducados  
Bienes deteriorados  
Bienes obsoletos  
Criterios para deducibilidad 
Principio de causalidad 
 
 
Principio de fehaciencia  
Principio de razonabilidad ORDINAL 
Comunicación a la SUNAT  
Presencia de autoridad competente  
Destrucción de la existencia  
Renta neta de tercera 
categoría 
Renta bruta  
Gasto deducible  
Gasto no deducible  
Estado de 
resultado integral 
Es un resumen de los resultados de 
operación de una actividad 
concerniente a un periodo. Su objetivo 
principal es medir u obtener una 
estimación real de la utilidad o perdida 
periódica del giro del negocio, para 
que permita que el analista determine 
qué tanto a mejorado dicho negocio 
durante un periodo de tiempo, 
incluyendo partidas del estado de 
resultado, como los ingresos de 
actividades ordinarias, costos 
financieros, gastos por impuestos 
entre otras, que son presentadas 
desde el patrimonio y muestran flujos 
Resultado de operación 
Ingresos netos  
Costo de ventas  
Utilidad bruta  
Ingresos no operacionales  
Gastos no operacionales  
Resultado antes de impuestos 
Adiciones ORDINAL 
Deducciones  
Ganancia fiscal  
Pérdida fiscal  
Impuesto a la renta  
Resultado del ejercicio 






Anexo 3 Cuadro de Operacionalización 
Desmedros y su incidencia en el Estado de resultado integral de las empresas comercializadoras de equipo de protección personal, 2020” 
” Anexo 4.  Matriz de Consistencia Desmedros y su incidencia en el Estado de resultado integral de las empresas 




































Anexo 6. Instrumento del Informe de investigación 
 
Los bienes caducados son 
existencias irrecuperables que 
no son aptos para la venta. 
     
Los bienes deteriorados son 
existencias que han sufrido una 
disminución en su valor. 
     
Los bienes obsoletos son activos 
que han quedado desfasados 
tecnológicamente e inutilizables. 
     
Se contabiliza aquellos 
desmedros acreditados que 
cumple con el principio de 
causalidad. 
     
Sunat desconoce el gasto si la 
empresa no demuestra la 
fehaciencia. 
     
Las pérdidas anormales son 
mermas que se reconocen 
contablemente al gasto. 
     
El contribuyente tiene que 
realizar la comunicación a la 
SUNAT como mínimo 6 días 
hábiles antes de su destrucción. 
     
OBJETIVO: Explicar cómo los desmedros inciden en el Estado de Resultado Integral en las 
Empresas que comercializan Equipo de protección personal del distrito San Miguel, año 2020. 
I. GENERALIDADES: Esta información 
será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información 
veraz, solo así será realmente útil para la 
presente investigación. 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Área donde labora: 
 
 




MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
 
PREGUNTAS 












La destrucción de existencia es 
aceptable para SUNAT. 
     
Es considerado deducible 
cuando los desmedros son 
destruidos antes la presencia del 
notario público. 
     
Los desmedros acreditados 
debidamente sustentado se 
determina deduciendo de la 
renta bruta. 
     
La destrucción de los desmedros 
acreditados para efectos 
tributarios configura gasto 
deducible. 
     
Los productos deteriorados no 
acreditados serán considerados 
un gasto no deducible. 
     
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 



















Los ingresos netos serán 
reducidos por el importe total de 
las existencias desvalorizadas. 
     
Los desmedros de las 
mercaderías al ser reconocidos 
como gastos aumentan el costo de 
ventas del periodo contable. 
     
Existe una disminución en la 
utilidad bruta productos de las 




     
La recuperación del valor de las 
existencias desvalorizadas será 
reconocida como ingresos no 
operacionales 
 
     
El desmedro no sustentado de 
las existencias puede ser 




reconocidos como otros gastos 
de gestión en el periodo corriente 
Los desmedros sin sustento 
documentario serán 
considerados en las adiciones 
que se agrega en la utilidad o 
perdida. 
     
Los desmedros sustentados 
fehacientemente son deducidos 
para efectos de hallar la renta 
neta imponible. 
     
El importe de los desmedros 
sustentados correctamente 
disminuye la ganancia fiscal del 
ejercicio gravable 
     
La desvalorización de las 
mercaderías por desmedro 
influye en obtener una pérdida 
fiscal en el ejercicio gravable 
     
El impuesto a la renta será 
disminuido por el importe de los 
desmedros reconocidos en el 
ejercicio gravable 
     
Los desmedros no acreditados 
afectan a la utilidad neta del 
periodo contable. 
     
Se obtiene una pérdida neta 
cuando los gastos son 
superiores a los ingresos 
obtenidos. 



































































































Anexo 8. Confiabilidad de ítem por ítem de la variable Desmedros 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.Los bienes caducados son existencias 
irrecuperables que no son aptos para la 
venta. 
41,53 154,802 ,881 ,945 
2.Los bienes deteriorados son 
existencias que han sufrido una 
disminución en su valor. 
41,53 154,802 ,881 ,945 
3.Los bienes obsoletos son activos que 
han quedado desfasados 
tecnológicamente e inutilizables. 
41,26 149,049 ,873 ,945 
4.Se contabiliza aquellos desmedros 
acreditados que cumple con el principio 
de causalidad. 
40,91 147,477 ,872 ,945 
5.Sunat desconoce el gasto si la 
empresa no demuestra la fehaciencia. 
41,53 177,166 ,129 ,965 
6.Los gastos cumplen el principio de 
razonabilidad en relación con el ingreso 
del contribuyente. 
41,06 151,633 ,868 ,945 
7.El contribuyente tiene que realizar la 
comunicación a la SUNAT como mínimo 
6 días hábiles antes de su destrucción. 
40,79 156,593 ,806 ,947 
8.La destrucción de existencia es 
aceptable para SUNAT. 
41,09 150,871 ,854 ,945 
9.Es considerado deducible cuando los 
desmedros son destruidos antes la 
presencia del notario público. 
41,53 154,620 ,888 ,945 
10.Los desmedros acreditados 
debidamente sustentado se determina 
deduciendo de la renta bruta. 
41,59 148,068 ,793 ,948 
11.La destrucción de los desmedros 
acreditados para efectos tributarios 
configura gasto deducible. 
41,94 151,269 ,646 ,954 
12.Los productos deteriorados no 
acreditados serán considerado un gasto 
no deducible 










Anexo 9. Confiabilidad de ítem por ítem de la variable Estado de Resultado 
Integral 
Estadísticas de total de elemento 
 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
13.Los ingresos netos serán 
reducidos por el importe total de 
las existencias desvalorizadas. 
37,47 130,014 ,647 ,920 
14.Los desmedros de las 
mercaderías al ser reconocidos 
como gastos aumentan el costo 
de ventas del periodo contable. 
37,09 148,750 ,154 ,940 
15.Existe una disminución en la 
utilidad bruta productos de las 
desvalorizaciones de las 
mercaderías reconocidas 
contablemente. 
37,18 132,695 ,746 ,916 
16.La recuperación del valor de 
las existencias desvalorizadas 
será reconocida como ingresos 
no operacionales. 
37,24 122,973 ,859 ,910 
17.El desmedro no sustentado 
de las existencias puede ser 
reconocidos como otros gastos 
de gestión en el periodo 
corriente. 
37,21 126,411 ,822 ,912 
18.Los desmedros sin sustento 
documentario serán 
considerados en las adiciones 
que se agrega en la utilidad o 
perdida. 
37,71 133,244 ,753 ,916 
19.Los desmedros sustentados 
fehacientemente son deducidos 
para efectos de hallar la renta 
neta imponible. 
37,09 133,053 ,723 ,917 
20.El importe de los desmedros 
sustentados correctamente 
disminuye la ganancia fiscal del 
ejercicio gravable. 
37,79 132,532 ,631 ,920 
21.La desvalorización de las 
mercaderías por desmedro 
influye en obtener una pérdida 
fiscal en el ejercicio gravable. 
37,62 133,940 ,679 ,918 
22.El impuesto a la renta será 
disminuido por el importe de los 
desmedros reconocidos en el 
ejercicio gravable. 
36,94 134,602 ,656 ,919 
23.Los desmedros no 
acreditados afectan a la utilidad 
neta del periodo contable. 
37,50 131,712 ,855 ,912 
24.Se obtiene una pérdida neta 
cuando los gastos son 
superiores a los ingresos 
obtenidos. 













Anexo 11 Análisis de Fiabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
